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Der Kosmopolit Reiji Kuroda –eine Betrachtung über 






In diesem Aufsatz möchte ich über den Journalisten Reiji Kuroda, der 
nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin lebte, nachdenken, indem ich hier 
seine Beziehung zu der Heimat Kochi in Betracht bringe.  
Man schätzt ihn als internationalen Vagabund, als Übersetzer von der 
deutschen expressionischen Literatur, oder als pro-nazistischen 
Jounalisten. Aber seine Beziehung zu seiner Heimat ist noch nicht so 
bekannt. So versuche ich hier zu betrachten, wie er, ein kosmopolitischer 
Vagabund, die dunkle Zeit durchlebte, vor allen unter dem Gesichtspunkt 
auf seine Beziehung zu der Heimat.  
Sogleich versuche ich zu denken, was für ein Mensch der wahre 
Kosmopolit sei. Ist er eigentlich ein Kosmopolit oder nur ein Vagabund?  
Hier möchte ich durch Kurodas Lebenalauf darüber nachdenken, wer der 
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࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㯮⏣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰ᮧ㔗ዪࠕ࠶ࡿࢻ࢖ࢶᩥᏛ⤂௓⪅—㯮⏣♩஧࡟ࡘ࠸࡚̿
㸦୍㸧(஧)㸦୕㸧ࠖࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊ࠊ୍⯡ᩍ⫱ࠊ➨ 33 ྕࠊ37 ྕࠊ38 ྕ, 1993 ᖺࠊ
1997 ᖺࠊ1998 ᖺࠋࡢㄽᩥࡀ࠶ࡿࠋ 
㸲 ࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊࠗᮅ᪥᪂⪺࠘࡟㐃㍕ࡉࢀ㸦1930 ᖺ 11 ᭶ 8 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 9 ᪥ࠊ
ྠᖺ 11 ᭶ 10 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 11 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 12 ᪥ࠊྠᖺ 11 ᭶ 13 ᪥ࡢ 6 ᅇࠋࡑࡢ࠺ࡕ 6
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 㸧ࢡࣝ࣋ࣝࢥ㸦ࢸࢵࣟࣝࣕࢩୖᒸࠕ㸦㞟⏬∧ࡢࢡࣝ࣋ࣝࢥ࣭ࢸࢵࣟࣝࣕࢩ 3 ᅗ
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